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RESUMEN 
En varios países, encabezados por Nueva Zelanda e Irlanda, se ha desarrollado con éxito un programa nacional pa- 
ra la producción estacional de leche, que ha traído como consecuencia la cosecha de altos volúmenes lácteos a muy 
bajo costo; sin embargo, esto ha requerido de un sistema de atención a la actividad reproductiva muy organizado y 
estricto, y concentrar los nacimientos entre las cuatro a doce semanas más favorables del año. Para lograrlo han des- 
arrollado diversos esquemas de inducción y sincronización de estros y partos, además de una línea Holstein adaptada 
al consumo de altos volúmenes de pastos y buena fertilidad. La producción estacional de leche representa una varian- 
te sostenible y económica que puede ser utilizada en países tropicales como Cuba; sin embargo, la estacionalidad de 
los nacimientos de forma general no se corresponde con una respuesta productiva satisfactoria además de ocurrir es- 
pontáneamente sin que constituya una estrategia de la dirección ganadera; por otra parte, implementar un programa 
para la reproducción tendría que superar los problemas organizativos existentes en la actualidad. 
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Perspectives of Herd Reproductive Performance Directed Toward Seasonal Milk Production in 
Camagüey (Review Article) 
ABSTRACT 
Several countries, headed by New Zealand and Ireland, have been successfully developing a national program for 
seasonal milk production. Consequently, a high volume of milk at low cost has been harvested. Such an outcome has 
required a highly fit and organized system dealing with herd reproductive performance and calvings compaction be- 
tween the fourth and twelfth most suitable weeks in a year. To achieve this end, they have developed different schedules 
to stimulate and synchronize estrus and calvings, and also a Holstein breeding line with a better reproduc- tive rate and 
adapted to higher levels of pasture consumption. Seasonal milk production is a sustainable and eco- nomic variant for 
tropical countries like Cuba; however, births seasonality has not been correlated to a satisfactory productive response 
yet. For this reason, implementing a similar program in Cuba demands from livestock centers authorities a reproduction 
strategy that not only does away with spontaneous births but also overcomes current or- ganizational problems. 
Key Words: cattle reproduction, seasonal milk production, births
INTRODUCCIÓN 
Para la organización de la reproducción de los 
rebaños en los sistemas de producción estacional 
a base de pastos, es necesario programar las tem- 
poradas de montas o inseminación artificial (IA) 
en un período de cuatro a doce semanas para lo- grar 
la concentración de los partos (Verkerk, 2003 y 
Morton, 2004); pero existen deficiencias en las 
prácticas de manejo, principalmente en la detec- 
ción del estro (Cutullic et al., 2009), que se agu- 
diza en países donde los rebaños lecheros presen- 
tan elevada frecuencia de anestro, especialmente 
en los períodos con menor disponibilidad de pas- 
tos (Macmillan et al., 2003; Bertot et al., 2005; 
Pedroso  et  al.,  2005;  Betancourt  y  Viamontes, 
2007). 
Son diferentes las condiciones que priman en un 
lugar determinado, que pueden o no ser satisfacto- 
rias para la implementación de un sistema de pro- 
ducción estacional; por ejemplo, países como 
Australia y Estados Unidos presentan un buen sis- 
tema de atención y control de la reproducción, sin 
embargo; por situaciones económicas y/o de mer- 
cado comentadas por Groover (2000) y Morton
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(2004), y  por  razones climáticas  (Tozer  et  al., 
2003) no es factible la extensión a gran escala. 
En el caso de la provincia de Camagüey, la acti- 
vidad de la reproducción en rebaños bajo plan de 
inseminación artificial, se destaca por la corta du- 
ración de la vida reproductiva útil de la hembra 
(Avilés et al., 2002), la demora en la reanudación 
de  la  actividad cíclica  estral  después del  parto, 
asociada a causas nutricionales, metabólicas, pa- 
rasitarias, el deficiente estado físico y productivo 
de las fincas (de La Rosa, 2002; Bertot et al., 
2005), las deficiencias en la detección del estro 
(Loyola et al., 2005), en la organización y el con- 
trol de la reproducción (Betancourt et al., 2005; 
Horrach, 2012);  además, elevadas pérdidas eco- 
nómicas debidas a la prolongación del período de 
servicio (de La Torre et al., 2006). 
En las condiciones actuales se debe establecer 
un sistema nacional de producción de leche esta- 
cional a corto y mediano plazo, el cual debe pasar 
por un estudio de factibilidad necesario para valo- 
rar las perspectivas en la esfera reproductiva en la 
provincia de Camagüey. 
DESARROLLO 
Características de  la  actividad  reproductiva en 
países  con  predominio de  sistemas  de  produc- 
ción estacional 
En Nueva Zelanda Grosshans et al. (1997) de- 
terminaron que el por ciento de vacas que conci- 
ben dentro de los primeros 21 o 42 días después 
del arranque de la temporada de cubriciones estu- 
vo en un rango de 48,5 a 50,0 % y de 74,7 a 
76,5 % para la primera y segunda lactancia. Por 
otra parte, Mee et al. (2009) reportaron que en Ir- 
landa entre 11 y 29 % de las vacas en rebaños 
comerciales de producción estacional de leche al- 
tamente especializados, presentan trastornos de la 
fertilidad (ciclos anovulatorios, endometritis, 
piómetra y retardo en la involución uterina) que 
afectan la tasa de concepción al primer servicio. 
Como se puede apreciar, a pesar de que en estos 
países están establecidos programas de reproduc- 
ción organizados y controlados como expresaron 
Shalloo et al. (2004) y Holmes (2006), persisten 
trastornos de la fertilidad que, aunque no son 
alarmantes de forma general, afectan esta forma 
de producción. 
Para atenuar esta situación, una de las variantes 
que han empleado consiste en prolongar el perío- 
do interpartal y la lactancia a 24 meses en aque- 
llas vacas comerciales altas productoras que falla- 
ron  en  gestarse en  la  época planificada, lo  que 
puede ser una opción económicamente factible y 
una manera de reducir la tasa de desecho (Soren- 
sen et al., 2008 y Butler et al., 2010). 
La prolongación de la lactancia se puede susten- 
tar en el hecho de que las vacas en pastoreo (con 
pastos de alta calidad y suficiente disponibilidad), 
a pesar de que ganan menos en peso durante la 
lactancia, logran mayor cantidad de sólidos totales 
y mayor proporción de vacas lactando hasta el se- 
cado (Grainger et al., 2009); además la línea 
Holstein neozelandesa está adaptada al consumo 
elevado de pasto, del cual hace uso eficientemen- 
te, a diferencia de la línea Holstein norteamerica- 
na (Lucy, 2005). En estos países los procesos de 
selección han incluido rasgos no productivos, en- 
tre los que se encuentra la fertilidad, y ha traído 
como resultado el desarrollo de la línea Holstein 
neozelandesa, que ha sido capaz de mantener ni- 
veles de fertilidad muy superiores a la línea nor- 
teamericana en condiciones de pastoreo (Horan et 
al., 2006 y Coleman et al., 2009). 
La investigación constante y la aplicación con- 
secuente de los resultados para dar respuesta, en- 
tre  otros,  a  los  problemas  reproductivos en  los 
países con producción estacional de leche estable- 
cida a gran escala, permiten mantener de manera 
sostenible estos sistemas, de modo que se puede 
adoptar variantes más organizadamente. 
Influencia  de  factores  subjetivos  relacionados 
con la reproducción, para establecer y mantener 
sistemas de producción estacional en Camagüey 
Los  problemas  reportados  en  los  rebaños  de 
Camagüey  por  Bertot  et  al.  (2005),  Figueredo 
(2007) y Fernández (2010), implican dificultades 
organizativas de la reproducción y también insu- 
ficiente  base  alimentaria  (Guevara et  al.,  2007; 
Loyola, 2010 y Soto, 2010); por lo que el reto pa- 
ra resolverlos se torna más difícil si tomamos en 
cuenta  la  ausencia  de  un  programa  de  control 
efectivo de la reproducción, pues como demostró 
Bertot  (2007), los  indicadores que se  miden no 
son  usados  eficazmente  para  tomar  decisiones 
oportunas,  además  de  no  aprovecharse  óptima- 
mente. 
Destacó Horrach (2012) que aunque existe una 
política de inseminación bien definida a nivel na- 
cional, no se emplean a escala comercial los mé- 
todos de avanzada como la inseminación artificial 
(I.A) a tiempo fijo, ni los indicadores reconocidos
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internacionalmente para evaluar la eficiencia de la 
I. A., incluso la eficiencia técnica se ha mantenido 
desde la década de los años ochenta de forma es- 
table, muy por debajo de los valores óptimos para 
esta actividad. 
La eficiencia en la detección del estro presenta 
dificultades, que han sido oportunamente destaca- 
das  por  De  la  Rosa  (2002),  Betancourt (2004), 
Loyola et al. (2005) y que alcanzó cifras impor- 
tantes de estros aparentes en los rebaños investi- 
gados. 
La estacionalidad de los nacimientos y de la ac- 
tividad estral en los rebaños lecheros en Cuba se 
manifiesta de forma diferente. En Camagüey, 
Santiesteban et al. (2007) describió incremento de 
la actividad estral entre junio y octubre, con un pico 
en julio y agosto; en cambio Ramírez (2007) halló 
diferentes patrones estacionales de los na- 
cimientos en dos empresas pecuarias de La Haba- 
na que presupone diferentes meses de incremento 
de la actividad estral. Esto apunta a que los patro- 
nes obedecen a características locales y que deben 
ser estudiados para establecer y desarrollar un sis- 
tema de producción estacional de leche exitoso. 
Según las características locales, sugirieron Pe- 
droso et al. (2005) y Loyola (2010) que se deben 
planificar,  coordinar  y  organizar  las  actividades 
de la reproducción en los meses más propicios, di- 
rigidas fundamentalmente a inducir o sincronizar 
el estro y el parto con esquemas efectivos de tra- 
tamientos  hormonales en  aquellos animales  que 
reúnan las condiciones, así como reforzar la de- 
tección del estro, de manera tal que se obtenga 
elevado por ciento de gestación en este breve 
tiempo. 
Estos problemas constituyen barreras para sus- 
tentar un programa de reproducción, con el fin de 
establecer un sistema de producción de leche es- 
tacional a corto y mediano plazo, y a escala repre- 
sentativa en la ganadería cubana; por lo que es ra- 
zonable realizar un estudio previo 
multidisciplinario e integral de las características 
locales, donde la reproducción es fundamental. 
Influencia de factores objetivos para establecer y 
mantener sistemas de producción estacional de 
leche 
Clima 
La  presentación de  estros para  un  sistema  de 
partos estacionales debe concentrarse en la época 
coincidente con  la  etapa  de  altas  temperaturas, 
donde se señala mayor posibilidad de estrés de ca- 
lor en las vacas, que podría inhibir la función del 
ovocito. Se ha determinado que la temperatura 
elevada podría tener efectos letales sobre el cre- 
cimiento del ovocito en el ganado Holstein situa- 
do en climas cálidos, los que pueden extenderse por 
un  tiempo  prolongado, aun  después  de  cesar el 
efecto térmico (De Rensis y Scaramuzzi, 2003); 
además,  afecta  la  actividad endocrina pues  res- 
tringe la dinámica ovárica (López et al., 2007). 
Se conoce que Bos indicus es más termotoleran- 
te cuando es sometido a un choque de calor (Bó et 
al., 2003; Niasari-Naslaji y Thatcher, 2005). Tal 
vez, este aspecto ayude a explicar el pico de pre- 
sentación   de   estros   de   los   genotipos   Hols- 
tein x Cebú, reportado por Neufeld (2006) y Ber- 
tot et al. (2007), en los meses de más calor. 
Las interacciones entre el genotipo y el ambien- 
te, relacionado con la ingestión de alimentos y el 
desempeño fenotípico, están  ganando en  impor- 
tancia de modo creciente en el mundo (Horan et al., 
2006; Walsh et al., 2008 y Coleman et al., 
2009); por ello es importante seleccionar con ma- 
yor precisión el genotipo más adecuado para un 
escenario productivo dado. 
El predominio de los cruces Holstein por Cebú 
en Camagüey constituye una ventaja por su des- 
empeño  reproductivo  y  su  adaptación  al  clima 
tropical en comparación con las razas altas pro- 
ductoras de leche, como la Holstein; sin embargo, 
como ya se ha descrito, las limitaciones en la base 
alimentaria, que proviene principalmente del pas- 
to, ha provocado de manera casi generalizada la 
elevada incidencia de anestro verdadero en los re- 
baños de Camagüey. 
Trastornos del ciclo estral 
En los rebaños vacunos lecheros de Camagüey, 
bajo plan de inseminación artificial,  uno de los 
problemas principales de la  baja fertilidad es  el 
anestro y en menor medida los subestros, relacio- 
nados con la insuficiente base alimentaria   que 
afecta la natalidad (Loyola, 2004 y Loyola, 2010). 
Investigaciones llevadas a cabo por Loyola 
(2010) y Soto (2010) demostraron que los balan- 
ces energéticos negativos persisten incluso cuan- 
do se hace un uso más racional de los pastizales 
mediante la agrupación de la parición en la época 
más favorable del año debido, fundamentalmente, 
al predominio de pastos naturales de baja calidad 
y suelos en diferentes grados importantes de de- 
gradación.
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Este comportamiento estral pobre se puede ex- 
plicar a partir de lo demostrado por Roche (2006) 
y tiene su origen en el anestro inducido por la in- 
suficiente alimentación, que está caracterizado por 
la alternancia de folículos dominantes incapaces 
de producir suficiente estradiol para inducir la 
ovulación, cuyas bajas concentraciones están  al- 
tamente correlacionadas con la ocurrencia de sub- 
estros. 
Se  indicó  por  De  la  Rosa  (2002)  y  Loyola 
(2004)  en  Camagüey,  la  elevada  incidencia  de 
subestros que varió desde 30 % a casi 50 % en 
314 hembras reportadas como anéstricas. Toman- 
do en consideración estos hallazgos, y a pesar de 
las deficiencias en la detección visual de estros, el 
insuficiente balance energético reduce la posibili- 
dad de expresar con mayor intensidad la actividad 
estral en los rebaños lecheros que, como expresó 
Santos et al. (2009), dificulta la detección, aun 
cuando se ejecute correctamente el protocolo. 
CONCLUSIONES 
Para aprovechar mejor las bondades de la pro- 
ducción estacional de leche, la implementación de 
un programa para la reproducción tendría que su- 
perar los problemas organizativos existentes en la 
actualidad. 
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